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Abstrak: Telah dilakukan penelitian tentang pemantauan dosis radiasi pada pekerja radiasi di unit brakiterapi 
rumah sakit Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur dosis radiasi yang diterima oleh 
pekerja radiasi menggunakan dosimeter termoluminisensi (TLD) selama tiga bulan kemudian menganalisis 
dosis radiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis rata – rata yang diterima pekerja radiasi selama tiga 
bulan yaitu sebesar 0,23 mSv. 
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Abstract: The research concerning about the radiation dose monitoring in radiation workers on brachytherapy 
unit of Hasanuddin University Hospital. This research was conducted by measuring the radiation dose received 
by radiation workers using termoluminisensi dosimeter (TLD) for three months and analyze the result. The 
result showed that the received average dose by radiation workers is 0.23 mSv. 
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